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サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
小
笠
原
高
雪
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
は
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
法
学
部
に
赴
任
さ
れ
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
を
以
て
定
年
を
迎
え
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
お
そ
ら
く
多
く
の
同
僚
諸
氏
は
︑
教
授
の
在
職
期
間
を
も
っ
と
長
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
教
授
が
残
さ
れ
た
も
の
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
教
授
は
法
学
科
と
政
治
行
政
学
科
に
国
際
地
域
研
究
を
開
講
さ
れ
︑
紛
争
と
協
力
の
織
り
成
す
現
代
世
界
の
諸
相
を
︑
日
本
の
対
外
政
策
を
主
要
な
切
口
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
︒
教
授
の
講
義
を
つ
う
じ
て
国
際
政
治
へ
の
関
心
を
抱
き
︑
教
授
の
ゼ
ミ
に
参
加
し
た
学
生
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
た
し
︑
教
授
を
慕
っ
て
研
究
科
へ
進
ん
だ
学
生
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
そ
れ
に
は
多
数
の
留
学
生
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
世
界
に
対
す
る
独
自
の
視
野
を
持
つ
と
同
時
に
︑
日
本
を
内
と
外
か
ら
見
る
こ
と
の
で
き
た
教
授
は
︑
知
的
な
刺
戟
に
溢
れ
た
存
在
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
法
学
部
の
看
板
教
授
の
一
人
と
な
ら
れ
た
教
授
は
︑
本
学
の
六
十
周
年
記
念
事
業
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
ら
れ
た
が
︑
そ
れ
は
長
年
に
わ
た
る
日
露
戦
争
史
研
究
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
分
野
に
お
け
る
教
授
の
研
究
成
果
の
一
部
は
二
〇
〇
九
年
に
﹃
も
う
ひ
と
つ
の
日
露
戦
争
新
発
見
・
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
提
督
の
手
紙
か
ら
﹄︵
朝
日
選
書
︶
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
︒
教
授
は
さ
ら
に
︑
本
学
の
国
際
交
流
に
も
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
た
︒
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
国
立
極
東
総
合
大
学
︑
お
よ
び
サ
ハ
リ
ン
国
5 サルキソフ教授のご退職に寄せて
立
総
合
大
学
と
の
姉
妹
校
提
携
は
︑
い
ず
れ
も
教
授
の
尽
力
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒
キ
ャ
ン
パ
ス
を
歩
く
教
授
の
姿
は
遠
方
か
ら
も
容
易
に
識
別
で
き
た
︒
そ
れ
は
が
っ
し
り
と
し
た
体
躯
や
輝
く
ば
か
り
の
銀
髪
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
こ
と
に
も
増
し
て
︑
全
身
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
人
間
的
な
魅
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
教
授
は
思
い
や
り
の
豊
か
な
方
で
あ
っ
た
︒
他
人
と
自
己
と
を
共
に
尊
重
さ
れ
る
方
で
あ
っ
た
︒
私
は
Ｆ
Ｍ
甲
府
の
番
組
に
お
い
て
何
度
か
対
談
を
お
願
い
し
た
が
︑
教
授
の
的
確
な
心
配
り
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
は
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ
た
︒
あ
る
問
題
に
つ
い
て
見
方
が
異
な
る
と
き
に
は
︑
教
授
は
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
た
し
︑
私
も
同
様
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
教
授
は
自
身
の
所
属
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
大
切
に
さ
れ
る
方
で
あ
っ
た
︒
学
部
や
学
科
の
会
議
に
お
い
て
は
︑
議
論
に
辛
抱
づ
よ
く
耳
を
傾
け
︑
大
事
な
場
面
で
貴
重
な
意
見
を
述
べ
ら
れ
た
︒
夜
遅
く
︑
中
央
線
の
車
内
で
︑
カ
ー
ド
を
繰
っ
て
勉
強
し
て
い
る
教
授
と
御
一
緒
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
教
授
の
日
本
語
は
流
暢
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
で
仕
事
を
す
る
以
上
︑
日
本
語
の
知
識
を
深
め
る
た
め
に
努
力
を
つ
づ
け
る
こ
と
は
︑
教
授
に
と
っ
て
は
至
っ
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
規
程
に
よ
る
御
退
職
は
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
本
学
の
名
誉
教
授
に
な
ら
れ
た
教
授
に
は
︑
今
後
も
多
方
面
に
御
活
躍
い
た
だ
く
と
と
も
に
︑
後
進
へ
の
御
鞭
撻
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う
︒
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